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ゴンザ『項目別露日単語集~(アカデミ一本)
上村忠昌
A Russian-]apanese Vocabulary of the original edition by Mr.GONZA 
Tadamasa KAN阻JRA
ゴンザの『項目別露日単語集』は、刊行されたものは、村山七郎氏が転写本であるアッシュ本から翻字
翻訳したものだけである。との村山本はダブ、ルミスが多くて語学的な資料にはなりえない。そとで、原著
アカデミ一本のマイクロフィルム(鹿児島県立図書館蔵)で全面的に修訂したうえで、村山本のアルファ
ベット順を元の項目別に組み替えて、原著アカデミ一本のゴンザの日本語訳部分を復元した。翻字翻訳は
もちろんアクセント符号も厳密に再現したので、語学的な研究資料としても使えるものになった。
Key words :漂流青年ゴンザ 18世紀前半 ロシア日本語学校項目別露日単語集復元アカデミ一本
ゴンザたちの『項目別露日単語集Jは、語葉分類である項目別にこそ大きな意義があるのに、残念なが
ら、原著アカデミ一本は今までに翻字翻訳されたことはないD 鹿児島県立図書館のマイクロフィルムにお
いても、ロシアの科学アカテミーから入手した際に、著作権に関する厳しい制約が付いている。筆者は先
に、村山本『日本語会話入門~ (アッシュ本からの翻字翻訳で、吉川弘文館刊『漂流民の言語』に所載)を
わざわざ修訂したが、その時にも、マイクロフィルムからアカデミ一本を直接に翻字翻訳すれば済むこと
ではなし1かという意見が聞かれた。しかし、それができないのである。
今回も、村山七郎氏(元九州大学教授)の『項目別露日辞典~ (アッシュ本からの翻字翻訳で、吉川弘文館
刊『漂流民の言語』に所載)をアルファベット順を元の項目別に戻す形で、ゴンザが遺したそのものの最善
の姿を再現したい。転写本であるアッシュ本からの翻字翻訳である村山本による単なる復元ではなく、ア
カデミ一本のマイクロフィルムで厳密に修正しながら校訂した結果であるから、アカデミ一本そのものと
言ってよい。今後のゴンザの鹿児島方言の研究に役立てば幸いである。
ローマ字表記やカタカナ表記など、当然すべて村山式である。すなわち、村山本のアルファベット順の
単語を一つ一つ切り離して、村山氏と逆の作業をしながら復元したわけである。ただし、完全に修訂した
後の結果のみを示しである。アカデミ一本のゴンザの日本語訳は、とのローマ字の部分がロシア文字で表
記されている姿になっていると考えてもらってよいD
右側のロシア語の日本語訳は、ほとんど村山氏の訳のままであるが、一部に筆者なりの別案を添えたも
のもある口
左端の番号は、原著には無く、便宜のために各章の中での通し番号を打ったものである。各行は単語の
形ではない語句の場合もあるし、一つの番号の行に複数の単語が併記されている場合もあるから、行番号
の合計が単語総数になるわけではない。
『項目別露日単語集』の最後に付けられている数字一覧を、鹿児島県立図書館のご厚意で、これだけは
複写の姿で掲載することができた。ご配慮に対じ心から感謝申し上げる。ゴンザの日本文字の筆跡が書き
遺されているのは、 6種類すべての著作の中で、この部分だけなのである。これらの数字はソウザに教え
てもらったと考えられるが、「百」の字は誤って覚えている。『世界図絵』の章番号でもこのとおりの「百j
の字体で書いているから、ゴンザはそう思い込んでいたに違いない。なお、アッシュ本『項目別露日単語
集』の最後にも数字一覧が付けられているが、この「百」の字は誤ったまま忠実に模写されている。
復元者: 鹿児島工業高等専門学校教授 上村忠昌 (1998年4月)
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上村忠昌
ロシア字転写の原則
1. ロシア字は次のようにローマ字(及び少数の音声記号)に転写された。
ロシア字 ローマ字
a a y u 
6 b 中
B 、v x x 
r g ω ω 
瓦 d u c 
e 子音の後では e，その他は Je q c ザ
況〈 3 w 
3 z LU fe 
日 但し母音の後では ji 'b (硬音符) 諾米では省略。その他は・
日 bl 
K k 
b (軟音符)， (子音の右肩の上ロ謹に附絡せをられ，
も さ 子普J 示寸)
五 3 e 
A可 ロ1 10 JU 
.H n 冗 Ja ，圏、。 。 10 JO 
口 P ，lーe、 Je 
p r 。
c s v v 
T t 
2. aTは伐と宿探ふされた。
9. ゴγザの項目別露日辞典及び日本語会話入門の日本語には， ロシア詩の部
分と同じくアクセント記号が附されている。ロシア誇の場合，誇来にアタセント
がある場合は、記号が，その他では'記号が用いられる。また母音が誇頭に立
つ場合は《記号がその母音のよにおかれる。日本語の場合も語末にアクセγト
記号が附せられるときは¥その他では'が用いられている。(転写にさいして
はハ記号は省略した。)
例。 Kapy(karu) r軽く j，TaKさ(take)r高し、J，a'po (aro) r有ろう」。
4. 片仮名による転写では，ロシア子音字のみがしるされるとき，又は子音字
プラス「軟音符Jのみがしるされるときは，それに相当する片仮名の下に'印を
附した。当該音節の母音の無声化乃至収縮を示す。
原著アカデミ一本のページを次のように表示する。ゴンザが各葉の表の右
肩に 1"' 52 のページ数字を打っているので、各ページの始まりを~l オ
( 1葉の表)， v一一 1ワ(1葉の裏)， '"-' r-52オ(52葉の表)で示す。
最後の数字一覧にはページ数字は打つてないが、同様の表示をしておく。
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(アカデミ一本)ゴンザ『項目別露日単語集』
宵の明星
星の名(すは、る)
狼星
. _. 
. 1 'y 1 
? ???
? ???? ??ヵ? 。
イェノjeno mjo30 
jobefof 
sbarno C6f 
Idr' 
22. 
23 
(仏)神フォドケ
jオJl 神と聖霊
fodok色
2lJ. 
父なる神
? ? ??
フォドケ2 fodokさ凶to
3 fodokさrnusko
??25" 
息子なる神ムスコ
フォドケカミノ. 
フォドケ
akai 
kurasum' 
fkag占
26 
'l~ 聖霊なる神イキ与 fodokさkam'nolk' 暗黒
日陰
? ?、 ???? ?
?』
， ， ?
?
??
!2.8 
29 
救世主
霊魂
僧正たち
オシャカ
イキ
オシ冨タチ
s-oJaka 
6 ik' 
火
水
地
フィ
ζ ツ
ヂダ
履かさ
厳寒
氷がはる
暑い
寒い
ヌγカ
?? ??
アツィ
3オd3ida 
nukka 
aCl 
samka 
fimゐ
Jimoga far 
mrakmo 
30 
G 
天上の神
魂
カミ
??????
?
?
'1 oJotac' 
9 kmono kam' 
9 tarnaJ 
31 
3ヰ
35 
悪魔
地獄
火の地獄
10 gawappa 
1 d3igok ヂゴタ
12‘fino d3ig61t フイノ ヂゴク
↓ ・ ;-1ウ
/3 backabur fodoken パチカプルフォドケン
ヵ・ワッ〆4
雲
小雲
ファ Jレ. シモガ
?? ヵ?? ?
?
36 
3'1 
神の罰
夢
恐怖させた
ユメI if jumさ
/6 otoroJkam6n 
小雲
，E，氏自
静かな日和
暴風雨
ムラタ・を. . 
コムラクモ
グモツタ矛
トイェタ アイヨイ
ウカジx
静かな
旋風
大雨
水の泡ミツ. アヲ
komaka mrak皿0
k6mrakmo 
40 kmottij' 
Fojeta的。i.(，---yク乞ント)
白ka3e
toJん
cU3mak' 
uame 
aw~ mic 
ka3e 
トイ品タ
? 。?? ??
?3ウ
38 
~ 
オトロシカモγ. 
世界と天') ‘'・
世界
タモ
イて-7アイガテヱT一日日が照る
フィナタ 日向
月
天
ジョー ケJeke 
~mò 
ic/n(c' f{gacer 
抗nata
C~kl 
f 
2 
3 
It 
lf6 
W ? 。?
????5 
風
良い風
烈風
カジェ
カジェ
ヨカjoka ka3e 
kct ka3e 
18 
lf9 
新月rnikackl 
?? ?? ??
?
?
?
，?
6 
ザ
日 タツイ. 
ムコ
日，月の恒
星
フィヵ・サ・zオ カジェフォ・ン. 
サソグワツ. 向い風
東風
北風
間風
カジェ
???
????
?
?
? ?????
カジェ
muko ka3e 
kocno ka3e 
52 kta ka3e 
to 
51 
三月
四月
五月
西風カジェ
?
????
~3 fajeno ka3e 
5~十 níJno ka3e 
55 Jimogan! 氷
霜柱
八月
事E
? ?? ェ???
震が降る
雪
ぼたん雪
フJレ. アライェガ
? ???
????
露
露が降る
六月
七月
午才
5"6 JimobaJta 
? ?
?
?
，
? ?
?
? ?
?
?????
、??? ??， ?
??
??
?
?
?
???
??
?
???
九月
十月
十一月
十二月
ユキ
フ/レ
". 
?
??ィ?cur' (ママ)
62 cuiga fur 
61 
正月
夜明けの明星
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二月
シグヲツ
ゴグワツ. 
ロクグヲツ
" . 
シチグヲツ. . 
ファチグヲツ
o • 
ク〆ヲツ
ジ品グヲツ. 
・ンモツキ. .
シワ;:;r.... . 
-./.グヲツ. 
ニグヲツ
ヨアケノミ E ジ冒
sangwac 
Jigwac 
gogwac 
? 
10 
fI 
1'1. lokgwac 
13 Jic'gwac 
fae'gwac 
kugwac 
i持
I~・
16 3ugwac 
) f/fm6ck' 
/S fwas ，q fogwac 
?，???????
?
?
， ， ， ?
?
?
?
?
?
?
????
?
?????
??
??
， ，
。
?
? ? ?
??
忠村上
二週間.フタナンカ
・〆@
フィノレ. 
30 錆
昼
夜
昼夜33 宮がなるナル。
??
????
??????????
sab' 63 
ヨJレ. 
ヨノレフイ Jレ・-
Jor 
jor 佐
31 
31 
徴
雷
6lf kab' 
kam1nare 65 
b6 )tam1najega nar 
'7 fidam込 朝から一日
挽まで
一日
アサカラ
????? ?
???
?
?
?
?
?
??。
?
?????fifte asakara 
???? ?，?
?
?
，
?
?
?
?
???
?? ?
3ヰ
35 
'3& 
いなずま
雷光が光る
雷光
?
• 
，???
?
?
?
?
??????
?? ???，???
?
??
?
?
? ?
?
?
?，?
?
??
?
?
??
? ? ? ?
?? ??
曇った日37 地震
誕生日
死んだ日
祝日
仕事する日
，?
??
ィ?????????? ヵ?
??
?
? ?6オ
tan30niと
f(ndafl 
???
feknofl qO 
与ウf3時
fg6tsurfi ヰl世紀
??
???
?
?会'de
迎
祝日
? ? ィ????
?
??
? ????
，??
????
?
???
??
?
?
? ?
?? ?
????
ゴネソ
sannさn
??????
ユ
3 
祭
購入?
???
?
?
?
ic'-ba 
トジ. 
? 「 ? ?
?????
t6J 
micuk' 
mucuk' 
ヰ
制1:li uo 六月
5 
6 
晩方〈おそく)
忌
ヶァ?????banc'kる
fir 
ヰq
体2
単年
一年半アァ γ
ファンネ:/
???????
fannen 
iと'uennfQnn 
ninlnn (.，.，) 
q 
g 
??? ?
???? ?
?????ュ?
?
???
?
??????
晩
夜
夜中
暗い復
月の夜
時間
半時間
ヨJレ-s 
ヨノレ
ヨナカ
クラカ
dケ
bAnn 
Jor 
jonakh. 
kuraka jcfr 
cukn占jo
Slj t6k' 
~5' {ant~k' 
主Tftot6k' flnn 
1/9 
?
?「???
?
????
九年
一年の
同一年の
二年の
ヨネソ
? ?
?
?
? ??，?
?
? ??
?? ，
?
?????????????ュ
5オ
jon~nn 
? ? 、
?
?
?
?
??
???
? ?
?
??
??? ?
?
?
??
??
?
?
???
， ，
??
可
10 
一時間半
瞬間mさecukν，sur 
kふ{I
。t6te
5? 春フア Jレ. far 1'7 
昨日5~ 
m 
夏??????18' nac 
一昨日
先おとといオトテ
五日
朝平く
晩方
ヨJレカラ
• 
オトテ
ヶ
???
???
?
???
?
sak' otote 
i citk 
aft! jOrkar.a 
bancuk主
秋
19色k'
J.o fui bO え
61 
61 
冬日
月
フィフイノ
、
Q.I fuino fi 
~2 c白k'
一日ごし
今日
明日
フィフテゴ・ン. . 
キ.;:0.
マ才
明後日
毎日
決して
?
?
?
??
?ッ?????? ?ッ。?
6If fiftegoJ 
↓65 kj~ 
6 afta 
6'7 asaとe
68 méne~' 
b~ 
63 一月半
二月の
三月の
? ? ? ?
???????ッ??
?
?
?
????
? ?
?
?ィ????
ッ ?????
ファ γ23抗tocuk'fann 
3平ftacuk'not
2!> micuk'not 
~ 2.6 mucuk1n 
ic・d3ii
六月の
新しい夏
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新年
過
ユカ
ナソカ
Eケ
2. 7 nika I nac 
ヨSI1(ka tOJ 
nanka 29 
ゴンザ『項自見11露日単語集~ (アカデミ一本)
'0 ic 
I sontok' 
水
I amamic 
2jdkr mic 
3 um' 
弘
~ udz 
d3inakano um' 
可tr
6wtokkdm' 
イツ
ソγ トキ
アマミツ. 
ユキ ミツ・.
ウミ
ヂナカノ ウミ
ウヅ
ヤトカケi
何時
その当時
雨水
雪水
海
地中海
深淵
大海
'1 um'no fac~ fama ウミノフアチャフアマ海のはしは浜
g kawaguct カワグチ 川口
?皿inato ミナト 港
'0 fiwogamic 
Il aJi 
12 ik~ 
13 nam' 
1~ト awabúk
It awabuk micno uje 
シ'ヲカ.ミツ. 
????
?
アワフ.ク
潮が満ちる
浅瀬
池
波
泡
~カイ
????
??
?，?????
???
I~ fkai 
l'1 igawan m4 ィガワ γ ミツ、 9才・
/ g um'no kci tokor ウミノグツイ トヨノレ
I f ftoka kawa ゥZトカ カワ
20 kawaga nagajur 
21 jamalwo 
~2 O1lzo 
:23 k6m'zo 
2与 mta
2~ faf 
26 kino faf 
2'1 m(c abirfto 
28 igawa 
2q igawan ft~ 
3o kurnmon 
~ 1 kakef' 
~:2. s白。
33 cucnonakan ju 
3与 fmic
-)Jワガ ナガユノレ
ヤマシヲ
• 
ミゾ
コミゾ. 
ムタ. 
???
??????
? ?ァ ッ??
雪ケ
?????
???? ???
????
???
??
??
?ィ??
シミツ
井戸水
海のはげしい所
大河
川が流れる
洪水
師、
流れ，源
沼
繍
木の繍
水浴者
井戸
井戸の蓋
水を汲むもの
水の条
水道
温泉
深淵
5.場所と土地
t6kor 
2 famabata 
3 nakagun' 
4-finoatar tOkor 
5 kun' 
6 fma 
qkomaka fma 
↓?オ~ sake (ママ)
q tJ3e 
10 t630 
I J inaka 
12 saken (ママ)
13 t63en 
l年. fok' 
15 5n! 
16 凶~~
lザ takarn'
/'i firac' 
I ~ bandokor 
2.0 3~è' 
f6.人間
ftゐ
2 ドopto
3 issunbo 
併 Jentakka白pto
~ ton03o 
6 njubo 
'1 otoko 
8 onago 
9 fanamko 
10 omem6tta ton03o 
1 ton030m6tta onago 
12 Ie 
l与 nakt6tu 
15 fonno t6tu 
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トコノレ. 所
浜辺
地中海の場所
ファマ......タ
ナカグェ
フィノアタナ トコナ太陽のあたる所
クユ 園
シマ 島
コマカシマ 小島
サケ 境
境界
村
長村
境界の
境界の
巣窟
砂
山
小山
fe谷
番所
肥えた土地
トジェ
トジ，
イナカ
サケγ
トジェ γ
フォキ
スナ
タケ
タカミ
?
• ， ， ?
? ?
?
?ィ?， ，?
、
?
?
?
ジ置チ. 
守'7
フト 人
小人
一寸法師
ヨプト
イッスンポ
???? ??????
• 
??
?
???
10オ
ニュポ 妥
オトコ 男
オナゴ 女
フアナ士コ 花婿
オメモッタ トノジ， 婆持った夫
トノジ Eモッタオナゴ夫持ちの妻
シι 背.!f齢
トトク 赤ん坊
ナ子トトク 泣く赤ん坊
フォンノ トトク 本当の赤ん坊
フトツィナノレ トトク 一歳の赤ん坊
??
忠村上
まつげメノケ
?
』
? ?
??
???
??t'l 生れた赤ん坊トトクrイェタ
トトン
mmajeta to同1'7 
眉
耳
耳染
大耳
耳垢
耳かき
メノケ
?? ??? ?
???????????
。????
』??
父の死後アタカラ
???
?
?? 。 ォ
toton at akara 
scego 
onanko 
If 
1'1 
mim'nofa 
拾子
女の子
青年
20 
umim' 
m(m'aka 
61 ニセnise '21 
62 年寄り
??
??
?
?
? ?
?? ?
?
??
?t6fnafto 宮2
mim'kak' 63 ??t6fgajo・r.23 
鼻
鈎鼻コンゴパナ
12オ
fana 
kongobana 
? ? ?
産婦
身体
身体の大きい人 平たい鼻フィラパナfirabana 
長鼻
鼻孔
ナガパナ
ファナンス. 
血が鼻から流タJレ
• 
チガファナカラ
E色
短い髭
長髭
口ひげ
!~!~し
頬
居
厚い居
顎の下
歯
フィゲ
フィゲ
?
?ィ???
?????
????
?
?
? ? ? ??ィ
?
???
? ?
とらafanakara t1r 
(ige (守ぜ〉
ワImiJkaka fige 
'12 nagafigさ
1]3 owafgさ
nagabana 6'1 屍
??? ッ?? ?
?
???
??
?
fan30nin 
ロ11
minoftokafto 
2lf. 
む7 10ウ
Jindafto 2ワ
fanans 6i 頭の無い胴ドクatamannakka du 28 
69 節
???
?
?
?fuf 
Itlm' 
2.9 
'70 頭
大頭
アタマ
カミ
atama 
ftoka kim' 
30 
'31 
bukbuk 32 
q与 figenaf
頭頂部
首筋
ウイ孟
bonokdo 33 
futabra ケS
頭の上部
サラ
12ウ
????
ウバ
???????
奥歯オl¥t
ムカJZ 門歯
?~ sba 
q7 ackasba 
↓ ~8 agnofta 
r9 fa 
80 uba 
81 fanaJ 
r.z faguk' 
jkba 
8*-mukaba 
S~ jO3 
頭骨
E慢のt:
頭の禿
71ケア
アァゲタト
36 
髪
長い髪
飽み髪
黒髪
カミケ
チヂ品ミガミ
クロカ カミノケ. 
巻宅
白髪
fr3 
??
E 
?????????
?????8' Jta 
'1 If 
白髪の
費
額
すべすべした顔
脳
首8~ ~也b'?? ?
???
qo dengobone 
↓91 bonokdo 
'12 mún~ 
" とらuc'
9'1- ei 
9Sとie¥
96 cic(d3e ojakas 
喉，喉頭ノドンス. nodons ~9 nodo 織のょった額フテe 
咽頭，のど仏デンゴポネ
13才大額
??• 
? ?
?
? ??? ?
?
?
?
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~'T muzogar ムソカ.ノレ 慈悲をかける 3~ ItAkara シタカラ 下から. . 
rg fjatnor フィャ・トノノ.レ 乗る 36 doke ドケ 何処へ (Ky.na)
f tobos トポス 光る，照る 3'1 kMci コγチ こちらへ. 
38 aske 50オアラケ 彼処に
与Zウ ↓ 3~ 似ら ドケ 何処ヘ
副詞
ヰDsoke ソケ あそこへ
kju キュ 斗1Jt弘 シタ 下，下へ今日 . 
nocl ノチ 後に 午:2 ~t6nfo (1.アクセント) アト γフォ 後へ. 
q3 iken' イケ子 如向にaItajorkara アシタヨノレカラ 明朝。 。
1fLI wむka~ osu オス 退く ワJレカ 思い. 
)" fjatt フィャット 常に lfS joka. ヨカ 良く. 
% karakui カラクイ 賢くfajゐ ファヨ 速く
7 kinju キュ. 昨日
fI.? mmaka 五eマカ 甘く
& sakkara サ・ッカラ 以前 '1~ sugwi スグウィ 真直に
9花sakkara イチサッカラ 最初に(ー先から)判 gurui fJ グルイ ファシ. 周囲. 
昔から 5'0 cekakent '0 mukaf ムカシ チェカケγ.ト 完全な. 
Sf tada I lcfa3mai イチフアジマイ 最初から 50ケタタ 只で. . ↓k2 n ナル -・・が可能である， 1良拠から1 B.sKoKa.ra 年?オア苓コカラ . 
53 kokoxja sunar ココイヤスナル より容易である'3 asnkara アサカラ 朝から . 
此処から
54 kaksan カクサγ 朗自にlJ. k6kkara ヨッカラ . 
~ imafoda イマフォダ -・より S51GKGs 1守つ5 こっそりと
6 doke ドケ 何処に (r)t色) 56 faj~ ファヨ 速し以前に
t'J koke コケ 此処に t'l uka ウカ 多く，可なり，大いに
18 soke ソケ 其処に ロuraom6ce ウラオモチェ 透して
r~ aske アスケ あそこへ 59 tada タタ. 徒に. 
2.0 b&ctokore ベチトコレ 別のところに 60 iken' mokem イケニ モケム どうにかして. . 
U naka ナカ 中 o I icbe イチベ 二重に. ~2 arake soto アラケ ソト タト 62 sanbe サンベ 三倍
l3 uje ウイェ 上 ~3 d6Iko ik.ra ドシコ イクラ どれだけ多く(幾ら). t年fta -ンタ 下，下へ 61- dkse jka 引オタ子セ ウカ 多く，可なり，大いに. 
↓6S cftto ~t ck色 年1ウ?ケ 近い SKIdlta チット スクナカ 少し
'16 tuka トクカ 速い ~， icdo イチド 一度. 
2'7 nake ナケ 中に 6'1 nido ニド 二度
t~ muko ムコ 向い ti kattofu カットシュ阿波，片浦4、ゆ列で(?)
Z'1 d6kkara ドッカラ 何処から 6Y s6gen' ソゲニ そのように，…の如く
30 k6kkara コッカラ 此処から tro fonnokot フォンノコト 真に. 3'1 askkara アスクカラ 彼処から ケ1uso fara ウソ ファラ 嘘-・~2 towukara トウカラ 遠くから ケ:2J enmon'-gun3in シェ γ~γ グン'ジン ほんとうに (ea)33 at6kara アトカラ 後から，そこから ケ3d6Jcem 
ドシ・チェ毛ー 、 非常にi年ujekara ウイェカラ 上から ワJj.ikenmo イケラモ 様々に
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